Fall Commencement December, 1975 by North Florida, University Of
B II 
The UnlvenltJ' ol North Florida 
Fall Commencement Ezerclses 
SundaJ', December Fourteenth, 
Nineteen Hundred SeventJ'•Five 
two o'clock In the afternoon 
on the 
St. Johns Bluff Road campus 
in front of Building One 
PROGRAM 
The University of North Florida 
Commencement Exercises 
December 14, 1975 
Academic Procession-1 :55 p.m. 
Commencement Program-2: 00 p.m. 
Thomas Glenn Carpenter, 
Ph.D .......... . .. .... ...... President of the University 
Presiding 
Processional 
Invocation ............... William Louis Wharton, Ed.D., 
Associate Dean of Faculties 
Presentation of the 1975 December 
Master of Arts in 
Counseling Degree ................. . The Vice President 
Welcome ... .. ........................... The President 
Presentation of the 1975 December 
Baccalaureate Degree Candidates . . . . Roy L. Lassiter, Jr., 
Ph.D., Vice President 
and Dean of Faculties 
Candidates presented by 
Willard Osborne Ash, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
James Milton Parrish, Ph.D., Dean 
College of Business Administration 
Ellis Floyd White, Ed.D., Dean 
College of Education 
Conferring of the Baccalaurea te Degrees .. .. . . The President 
Presentation of the 1975 December 
Master's Degree Candidates . . . . . .. ... The v ·ce President 
Candidates presented by 
the Dean of the College of Arts and Sciences, 
the Dean of the College of Business Administra tion, 
and the Dean of the College of Education 
Conferring of the Master's Degrees . . . . . . . . . . The President 
Presentation of the 1975 December 
Master of Arts in Counseling Degree 
Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Vice President 
Conferring of the Master's Degrees .......... The President 
U.S. Army ROTC 
Commissioning Ceremony 
Commissioned Second Lieutenant, USAR 
Concluding Remarks .................. .... The President 
A Reception for Graduates, 
their families and friends will follow 
immediately at the conclusion 
of the exercises. 
A Retreat Ceremony will be conducted 
by members of the Army ROTC cadet corps 
at the flagpole at 3: 30 p.m. 
to retire the National Colors. 
Graduates, their families and guests 
are invited to witness the ceremony. 
Degree Candidates 
Bachelor ol Arts, 
College ol Arts and Sciences 
Marsha Delaine Alexander 
Richard Evans Archer 
Howard David Baggett 
Richard Elliot Berman 
Joyce Hellmann Bizot 
Howard Young Black 
Leslie Ronald Bodie 
Freddie Lee Brown 
Vickie Lyn Brownlie 
Patricia D. Burbridge 
James Edward Burgin, Jr. 
Cary Dewitt Bums 
Samuel C. Catherwood 
James Carl Chafin, Jr. 
Helen Rose Chestnut 
Callie Jane Christensen 
Glen Randal Colville 
Shearin Kidd . Conner 
Joyce Marie Cooper 
Michael John Courson 
Suzanne Perritt Cravey 
Thelma Mae Cribbs 
Gordon H. Crozier 
Ellyn Maureene Davenport 
Gregory Mark Dinsmore 
Norman Kittrell Donahoe 
Cynthia Prosser Driver 
Steven Hayden Edwards 
Ruth B. Flanagan 
Steven Lloyd Grofenhurst 
Sarah Rice Gross 
Linda McKinnon Hance 
Nancy Lee Higginbotham 
E. Leonard Howell, Jr. 
Kathryn Hoge Humphries 
John Paul Jennette, Jr. 
Pamela Denise King 
Charles Henry Koenig 
Mary B. Kozicki 
G. C. "Jack" Large 
William G. Levkoff, Jr. 
Geffrey Horace Lewis 
Timothea Ellen Linning 
Stanley Loczowski 
Robert Price Maerz 
Michael A. Malone 
Lynn McManus 
Nancy Mary Mulea 
Ronald Lloyd Mullins 
Marcia Leslie Mussallen 
Susan Pilot Pairsh 
Leslie Jackson Post 
Teresa Ann Quinn 
Marguerite Murray Rawls 
Hazel Marie Reed 
Robert J. Reusing 
Timothy L. Roach 
William Martin Scully, III 
Patricia Ryan Sher 
Chris Bradley Shore 
Linda Jean Skidmore 
Jeanne Katherine Slogar 
Franklyn Carl Smith 
Steven Tyler Smith 
James Coles Sparkman, Jr. 
Frank Eugene Stanfield 
James Curtis Stepp, Jr. 
Dan Wheeler Stormes, Jr. 
Margaret Scott Stormes 
Marilyn Watts Swed 
June Lynnette Taylor 
Cathy Jane Trescot 
Cynthia L. Valentine 
Earl Byron Vore, Jr. 
Embree Armiens Walker, II 
John Starr West 
Kathryn Annette White 
Dennis Craig Wilson 
Joanna Wyman 
Master ol Arts In Counseling, 
College ol Arts and Sciences 
Anne Davis Baker 
Steven Glen Curry 
Susan Duff Edson 
Betty Sale Edwards 
Jane M. Staley 
Bachelor ol BusineH Administration, 
College ol Business Administration 
Mark Nicholas Aldridge 
Fred Bieber 
Donald Lindsey Brazell 
John Michael Burling 
Albert J. Bush, Jr. 
Paul Franklin Carter 
Richard James Cash 
Robert Paul Cole 
Randy Earl Conrad 
Michael Allan Cooper 
Preston Ward Dew, Jr. 
Charles Anthony DiPietro 
Bruce Macleod Ford 
Marvin Leon Geiger, Jr. 
Larry J. Geohagan 
Wayne Keith Givens 
Billy Rowell Hammock 
Richard Stephen Hartnett 
Roy Daniel Hayes 
John Frierson Howard 
Thomas Bradley Huntley 
Clara Fay Irby 
Larry Eugene Jackman 
Gary G. Kelly 
Charles Thomas Lamsback, Jr. 
Joan Marie Lee 
Laurence F. Lee, III 
Robert Curtis Leslie 
James Eddie Lipham 
George R. Little 
H. Alex Loach 
Barbara Mallard Mazer 
Richard Patrick McKenna 
Gary Clayton Miller 
Donald Wilson Moore, II 
Jay Anthony Morrow 
Denise Becht Oliveria 
Patrick Joseph O'Neill 
David Corbett Owen 
James Jefferson Parrish, Jr. 
Margaret Ross Perryman 
Michael Anthony Pittman 
Michael John Richmond 
William Cleve Sanders 
Gerald Edward Smith 
Thomas L. Southwell 
Jorge Luis Torres 
Norma J. Treadwell 
Kevin Daniel Walsh 
Brian F. Williams 
Gregory Alan Winkles 
Master ol Business Administration, 
College ol Business Administration 
Timothy Barnes Bell 
Emil Dennis Cabarga 
Robert Arthur Camacho 
George Bennett Carter 
Richard Lynn Carter 
Majed Bishara Farmand 
Raymond Magness Johnson 
James Victor Knutzen 
Royce Lyles 
Bachelor ol Arts In Education, 
College ol Education 
James Edward Alderman, Jr. 
Mary Pamela Anderson 
Cheryl Elizabeth Baker 
Thomas James Beach 
Ila Yonn Beaudry 
Shirley Anne Begley 
Michael Shelley Beville 
Daniel Ambrose Bierce 
Richard C. Bishop 
Katherine S. Brogli 
Thomas Rodney Bullock 
Jeri Lyn Cogburn 
Elinda Sue Crews 
Charlotte Skaff Davis 
Mary Pearlstine De Grove 
Harry J. Deer 
Ana G. Diaz 
Patricia Ann Elsinger 
Norma Elisa Freel 
Jennifer Sue Gibson 
Carmen Carmona Gil 
Cynthia Fowler Gray 
Jay Preston McGinnis 
Susan Lee Musslewhite 
Robert John Naughton 
Donald Eldon Newman 
Sheila Praker Parker 
Christopher Edward Rahne 
George Robert Reid 
Timothy Milton Snyder 
J. Michael · Welborn 
Susan Butler Gueterman 
Rebecca Barsh Hill 
Wanda Dorcilla Hosli 
Robert Jay Hume 
Brenda Joyce Johnson 
Gloria Jo Kivipelto 
Lee Lindsey McKinney 
Bruce D. Miller 
Melva Charlene Moye 
Michael A. Mundy 
Gloria Blondell O'Hara 
Joe L. Oliver 
Gail Elaine Poncher 
Harriette Delories Reddick 
Karen Elizabeth Reeves 
Janis Eileen Rosemond 
Brenda Idelle Saxon 
Diane Lee Steinhilber 
Cynthia Elaine Taylor 
Christopher Waite 
Louise Walker 
Mary Teresa Wilburn 
Muter ol Education, 
Collqe ol Education 
Robert Francis Adams, Jr. 
Alice Murphy Alexander 
Gerald · George Anson, Jr. 
Clavelia Love Brinson 
Leona Mathilda Castro 
Barbara Elliott Clookie 
Janis Jorgensen Corriveau 
Penny Lee Gentry 
Jerry Lynn Graham 
Lance Burton Green 
Jacqueline Portland Higgins 
Lloy De Reus Kappel 
Sarah Deborah Kimball Keller 
June-Gail Kidd 
Priscilla Fields King 
Ma•ter ol Art• In Counseling, 
Collese ol Art• and Science• 
Margaret Ellen McCauley Lloyd 
Kathy Ann Kling 
William Marion Knowles 
Thomas Carter Locke 
Edward V. Malawskey 
Linda Stewart Menendez 
Elizabeth Stanaus Panchura 
Karen La Vonne Pendergras 
Ronald Lee Pennel 
Sara Stubbs Porter 
Charles William Smith, Jr. 
Karen Louise Sorensen 
Melanie Fairchild Sutphin 
Pamela M. Toombs 
Diane Tracy Trifiletti 
Sharon L. Wilson 
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THE SEAL AND SYMBOL 
OF THE UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
Two ancient devices-the circle and the compass rose-
have been adopted and modified in creating a graphic symbol 
for the University of North Florida. The compass rose, long a 
direction-finding device for mariners, here symbolizes the 
University's role in providing direction for lives. The place-
ment of the compass rose in the upper northeast quadrant of 
the circle describes the institution's upper division character 
and its location in the northeast of Florida. The circle itself 
signifies the community which the University is dedicated to 
serve. 
The symbol was inspired by the University of North 
Florida seal, designed under the direction of President 
Thomas G. Carpenter. The seal will continue to be used on 
formal documents. The symbol, as a simpler representation 
of the seal, will be used in the University's publications and 
other communicative devices. 
This public document was printed at a total cost of $289.36 or 29 
cents per copy to provide program information and a listing of UNF 
graduates at UNF 1975 Fall Commencement exercises. 
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